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蔵資料 『帝国議会関係雑件 説明資料関係(在 中華民国大使館)』1943年12月、および②
「国民党組織系統蚊国府内二於ケル党員ノ現勢表(1942年9月1日調)」南京日本大使館情
報部編 『国民政府各機関職掌表』(1942年9月10日調)を もとに、筆者が作成(興 亜院政
務部編 『情報』第44号、1941年8月、ll5頁も参照 した)。なお、委員会組織としては、
①には財務、撫卸、党史史料編纂の3委 員会があり、②にはそれらはなく、海外党務委員
会(主 任 陳春圃)が あるのみだが、ここでは①に依った。また、②には中央監察委員会
秘書庁(秘 書長 薄伺)が あるが、ここには記載していない。また、① と②では作成時期
が違うので、人名についても若干の異同があるが、①に依った。中央監察委員会常務委員





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































党部の名称 党員数(人) 党部の名称 党員数(人)
中央直属区党部 2,640 江西省党部籠備委員会 1,424
江蘇省党部 33,199 南京特別市党部 5,957
漸江省党部 5.507D上海特別市党部 14,198
広東省党部 6,228 漢口特別市党部 12,772
安徽省党部 6,082天津特別市党部 2,873
河北省党部 2,760 北京特別市党部 905
河南省党部 6,519 津浦鉄路特別支部 2,304






山東省党部籠備委員会 134 合 計 129,034







支部、京濯杭甫鉄路 ・広九鉄路 ・海員 ・中央軍官学校 ・中央陸軍軍官学
校武漢分校 ・同広州分校 ・国民政府警衛師の各特別支部などである。
出所:在 中華民国大日本帝国大使館 「議会説明資料」(1943年12月、40頁)外
務省外交史料館所蔵資料 『帝国議会関係雑件 説明資料関係(在 中華民国大
使館)』1943年12月をもとに、筆者が作成。
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